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W1LLUM S. RYAN,
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Líasele Jew Mexico
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vr.c. McDonald.
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"Ñoiiee'lH lierslx t''"0" thai lwil' r:t i"1
ilf b'f ecntr teied bv the who atylcs ti' r.elf
Fwiov ! Weeil after Ihls rlnle mil
looUinu to ilimolution of marrisp;1 bo- - m i u
the umliTainned ami lhe Tii.r.f 1.
rn has bean InUon VI H. W l.ni
Wbi Oaks. Api il S. 18!r
i
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Special contract to Mining Coui
panies aid M ill.
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witU each sample.
A staying taught in ail ift Iranch
ti on reaionallt ifrmt.
Carizo Hotel.
Wmitk Oaxs Niw ilxxico
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SO
Thii Hotel ii a new brick structure ar.d
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' X
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ii--r and mil yti.üIcí. and re
FRESH 0 S T h R S
i.i'fiTfd lcfct tTriec nrek, aiii!
olía i.ini ;tr.di:i; criiara ndl ifcei.u.e dflivertd lr;ililv f.
nil! (M mil iirtii oid l.rm
ordca Kxfit.a Oiti;--
I1KNKV A. OZANNE.
Dr. J. aunar,&a.am.r., k.
M-- í T Hi Tí l íí Sr Til
Willetssltesle LI.Ml.Ce.stT. W. ULlI.SJt IV,,
BITl
Have opened up full line of
DiiFGS.
PAIN i'S,
01L.
J. REID Co
WHITEOAKS Ü.
DCitrtt
Dr,jt. 2tdicinti, Chtrr.i
Toilit
eirir,
Paitnt A'aa'i-(&- c,
etc.
UOUNTY JLEABEB,
mil mtl SITUHT. J2 fit Tril i;rttifi: out ot tl.o nu there one'i
S;(p.rdaT. ü 6, ISS?.
rntrd at th Toat Offct atWhlttj0'a. N M..prond claat nattrr.
"luí H.J..L ... . !'.!. UU.HB1
THtCntcAOo TVkeki.t IHiws.and
Lt?rot.5 l'o. LiADa-- . rer$2.75
oru Tiiii
Upon enr return lastTiiesdar. we
fcund copy smfliient provided
winch would crowd us out ot the
Lkamcií critirel v. But we
will, in brief, gire an account of
our wanderings.
Fust we wont to Albuquerque,
there to tci the "boys in blue''
and '"drink ot the same can-
teen." A'omet them and drank
with them and lei.l the ketter
Tlie ucxt daf we at'tti.ied a
Torntonnl Republican conclave
and wns honrrnd by bein unsni-niousl- y
chositn a-- i chairniau ot the
on vrni on and President of the
Territorial Republican Leaztie.
Tlioae wl:o knoiv us bat will not
doubt that our best enérgica will
he !o give lorce and cflect
to tho aims ;inl .bji-ct- i nimnd by
those wlio thii-- ' complimented us.
'vci'i A l';r. itir (lio we went
Ls V.-jias- w.n iv we wer., ri'it
ioyi:v,nr receiver iir tiici
press, .1 !''. Woraier, Toin IIol
Isud a:.l o:h;'r diynitj-.rits- .
uiof.t pleaded us to fe Jo
l.'iaoii lit Lis old i)osl en tiie O tic
Joe is. i)(,Voinl i'tion,
editorial writer in
Vi1
.ml ;.ce pt ei.iv Ins el
He b.'st
li ex
Iluss
;n- - J'.v i . to vie.
with ;:cli oilier in i'eu.lpiirur
stav in tiie "M endow Ciry" an u-- !
jrrees M one, thev nuececdtu.
From Vei;as we went to ShIa
Fe, wheru wo were tm
hsiids friend. To Gov. Ross,
Burnet, Majors Downs.
" Ti'koop ruray, and ColroULTKY, L(J hTA ,,.
.
, . , ...
. ricieoor we are
I
niiii Ked
b.ii. ojr
ico.
:iel
all
by
ÜmiDCil wm
oihU, f'om th. btu F.aora niti'.a. vi l!uli!i.ed by a drive out to the
, inrri.tu ,rf..,..,i. 11,1. k.iu r. ,n wherepenitentiary, we metI a c i li o . a
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Y
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3iti 5.v'R
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1
Ptrfttrntry,
Ariicltty
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1
colutniiR
out
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l v a tf
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met
Warden
i
cotinasies.
g placed t
for
ciirriduu
' it
tc
at
f
at
our
hile citi:en, Jim (nvrv and Terry
Mullen. The former was 1st and
hearty, the hitter as near death's
door as mortal ever gets without
passing through it. Everybody
belonging to Santa Fe, sa. e the
Lriv'f.rnir inul eímvielk- - Memed toVtaulifivf M. UurpnT,
w an. oki. .sni have gone to Washington Tiiev
Aihufuérp
M"
being democrats, had no business
there, and did not ntsiko the trip
Tarrying but day in the An-
cient City we pulled out for Ki
asa, ux is, there to what
was possible about the WhiteOaks
R. R. To this end wo interviewed
several of the leading cit zens aad
TOII.KT A RTICLF ' isined that propositions had
&c. 4c. ác. c. liten made t" the weakly syndicate
All orders by mail promptly at- - in power and that delegation
j tended to. would leave for New York this
week and accept cither the propo
&
a
fur
ea!i. Soap,
New
a
l I learn
a
sition t Huntington or that ot the
R. I R. R Co. LI Paso is as
e:'ger to gel hwro as WhiteOaks is
i seciiro Ry. connection with tA
J'aao. The namo of Lo ke it Co.
it odius to all El Pasoites. "Said
linn ciiel a loom which reacted
'.v.th telliiie; ir'.e and their action
is In Id as criinln.tl in its cotiae
ijlll Ih'SS. They laid 10 ot
i !i- - w h.ch were nailed down with
.. i .' :.. .. ......... ...l ;.!. ot.f Y es uno i l i hioi-iT'- i m i. i' .1- -
rlCilpX3 or n t .,,, - tin- tu-i- ot S'..d.ru
o""i?tly ( all ,,,( 1- ,- peí pie ihus loo!; upon
i
cyetiHrr trrtii-tc- by tlie nitrlit of sui
irnpopiiig uJilic dciigned for
an hotel, on one corner it wlnrh
hit mbli..uiied tbe words "While
f I. rm " K..f l.'L. un ll.n
I 'f K. 1 'ni.'Ullf I'll, IIRTi IIIV
1C. K. project of that iiAine the a
loon ucouniood Yefle asiur- -
however, those who had no t,0 bill was sent fro- -. State
object in deceiving us, that but lit-
tle time would interveneere White
Oaks and Paso would be united
by iron bonds. God speed the
day.
Returning we spent Sabbath
niht with Duffy and wifo at San
Antonio who kindlr ministered to
our wants. In their respective de
uartme.its they indeed hosts,
and our partr, consi-tin- u; et the
r.EADF.K boy, J. J. Dolan and Geo.
Fitzpatrick. left feeling that our lot
had been cast in pleasant places
and we wafied back earnest prayers
ui:on the hr ds of ths D's.
SpeeiKl Diripkicu tu tin' 'ilnbe-l'- f nux'rat.
Sania l'i., i. M., iJarcli
A grot; alii y to authority vested in
him by a Convention of Ncw.Me.xi-c-
Republicans, Nlaj. S in. Catf-re- r,
ot Lincoln county, to-da- y had
a conference with B. M. Reed. Vice
I're.-ide- otlhe National Rnpubli
can I.e.'ijrue loi New Mexico, aini it
was (ie'iled that, Mr. Kced anct
Ool 'A. .1. Fountain. Las Cruces,
thíí N:i('n:i l.e;'U'.i eomiiiiL'.eemau
Iroui thi tei y, and should t:.kc
the !'.( Id and e with the
efcuiity coniiTiitl.ee! ti the end lh.t
R'n:hlic;iii sIkiII b? ornn!.-m-
rvery prcci net in New Mexi-
co. The rampüitrii is en in earnest,
xnd boi'i noiitica! lmrtioK are or- -
Ti'hal i Kh'.r.y.irfr, in order to in.iicalp their
A
miles
brick
clubs
ir,
sírt'itti i i e.oetiüí deleiri'.tss to
to t!ie Klnle ( Vmslit iiiioual converi
lion. wiii.:h (f.ni-'- Vj it Runtu Fo
in Sent. rntier
ori':',n:zinir Jc
The Democrats are
ii'er-".oi- i Clubs. but tlie
territory relia'dv Repuhiic:in.
the to-!- .-,
t ,
: i
' fll'TM Ml I lit W U 11 ) i I I K
majniitv for ii;.rfreiive men as dad
cgates to t!ie statehood convention
Vi'k are pained to relate that
Roswtdl and Folcom friends will
penciled sni writing
session ot Congress. The lollo-.v-
ing explains the situatiun:
TT ASMiNoTow, I). C, Mar. 23.
A bili passed in the laulllouae
of the Tiltieth Congress establish-
ing two new land sílices in New
Mexico one at Roswell and the
other at Foh.am. It aow
in the hurry two er
tors were overlooked. These er-
rors occur in the portion of the bill
which describes the boundary lines
The Commissioner of the Gensrnl
Land Otiice is ot the opinion that
owing tothese errors the iatentions
t bill cannot be out,
it will have to be Inid afide
until the Fifty-firs- t Congress meets
Hnd these errors corrected.
There is much chagrin expressed
by would-b- e holders ot these ollices
at the unfortunate turn of affairs.
A prominent New Mexican,
was seen expressed the
opinion that these errors noss- -
ibly be corrected by an Executive
order. This would open nice
bertha, paving $:',000 per year, to
deserving New Mexican
I.. B. received the gub-aertoria- l
plumb. While we en-
tered tho ring crowing for the
Dwyer, we the in-
tellectual Prince, with pleas-
ure, especially as we know that he
will be. the too of the
S.inU Fe All hai', Prince.
ed'to- - 'he ir.H.ria-- has
l.oio' d by ü pa: tnv nt Coin- -
rr'lK "WINKS & I.IQT 0u' i! em s c.rfideiio n mander Mills in lvtng commission
mcdig! r.sc. .7 t''e i't'11'' ol ti''"' :'' it c andjed ss Grand Inveci.ir Genera!.
LAM) OFFICII FIASCO.
On B. & O. Kwnl bouDd.
March 2tth, 1S.Í.
Dear :
I enclose yon cpr tht bill
the land office at. Rowfll
'1'Iiíh hill paacd at the lat dajs t
th session and in tha hurrr was
not exüinined at tha Gen'l Land
(M1ÍL-- : When the cortiliod eonv
ed. by ,f the
LI
are
ntoi
Department to the Commissioner
ot tho General Lund (Mhco and
was examined, it was found tha',
there was an error in tke descrip-
tion the lines between tho Bos-wel- l
and Folsom land districts. I
hare followed the matter ui close
ly and find that on the 15th nst.
Commissioner ktockslagcr address-
ed a letter to the Hon. Secretary ot
the Interior calling attention to
tho errors and recommending that
4,a.i iKer is tio yrtat public urf
ency that the matter go over until
the nei't Ctngret.i" when the
can remedied ey a new bill.
Tj) to the present timo the secre-
tary has taken no action on Coin
missiener fc'tockslager's letUr.
The errors in tho description in
uaititr the meridian uf longitude, a
dei'-riptio- not recognised in the
General Laud Ofiiec-- , as it would
n astronomical survey to
correctly locate such a line, thou
in another place the word west i
in place of the work ea.t.
I have representad the necessity
of tho immediate establishment ot
(he laud ollice as strongly as 1
could, and on receipt, of this letter
you had best havu all friends who
are :ntes(i.te(l in the mn'.tcr write
to tlon. J. Y. Noble, Secretary ot
th Interior. Washington, I). ('.,
ursine: t it, done to cor-
rect the errors and proceed to open
the land otiice. I snav wroiii;:
and action of the leaders v t)Ut í k that tha error be cor1... .iiV l. "
our
was
that
and
are
nor
lr
of
of
be
liar cm be
be
can
by an executive order or
otherwise, still without ex-
amination am not prewired to ex
press legal opinion on the subject.
You mnst excuse these haetilv
no have a hind odi'-- until iinther j lines, on the
appears
clerical
' the carried
who
may
four
I'ki.nce
iit-t- U
giant, accept
giant.
m not.
ring.
Tuk f
h n
Upon
Major
i
require
used
further
cars en route to i:ii',-ago-.
Your's truely,
W. II. H. Ll.KWLLTX.
LAND OFFÍCE BULLETIN.
Las Cruces, IN. M.
Our Washington correspondent
sends us the following information:
Land Contests Decided.
The names of the successful par
ties aro printed in capital letters
Atlantic and Pac. R. K Co. vs
UNITED STATES.
Homestead Patents.
Nos. 4Ü aud 158.
Nugent seems to have the drop
and it is announced that Major W.
H. II. Llewellyn has withdrawn
his aggressive campaign for the
New Mexico United States raar-shalshi-
El PasoTribune.
To the young nan who was
caught the other morning in fla
grant delicto, wo would commend
tke words ot Shakespeare :
" Tilings Hweet to taste prove to digestion
tour."
Aaother poet has perhaps more
happily expressed it when he said:
' When tin cock ernws, ft is dsv,
At.d h thai' in bed with another disd's
wife,
It i tiinc ha was (iettinj; sway."
Thus do ws dismiss the most un- -
in White Oaks.
will leave for Ros- -
uiisinf ss
CarnrrrLsiAaii
tke Lit oí
NUMBER 27
What They Eay About Our Chief.
Major William Caflrey. of the'
LiNí'oi..x CtiKTV Lkaiikk. will vmit
Santa K, mid consult Benjamin F.
Read, who was appointed by V.to
Baltimore Republican Lcag-n- con-
vention, to-ai- in reyub-licn- n
league clobs in New Mexico
The rirajor and Mr. Peief will work
together in the organizing of aper-maoen- t
repnbliean lesgnti in- - tho
which will form a parr nf
the National league. ííew Mexi-
can.
kfajjoi' Wm--. Caflrry, dietmguish-e- d
grand army veteran, also editor
and proprietor t the White Oaks-Lbadeu- ,
ie i the city en route
home from the- A.lbii$ur-r-
He has given1 his per
soiral pledge that he will leave to
night, ad there are reasons to be-
lieve that lie writ do so. Uajor'
Caffrey is mrf aw for any
office under the jrreevnt administra-
tion, which makes hifriorw of thsr
unique characters of the territory,,
and for cause, along with sev-
eral others, we all love and cherish'
him. The major is always well
ctme wherever he goes in New
Mexico. He will give his moral
support to the temperanee meet-
ing before departing for
his nnregenerate town via Santa-Fe- .
Optic.
Major Caffrey, ot the WhiteOaks-LitADau- .
wields a facile as it
were. When somebody isiTtliked
by the old soldier he floats through-rhetori- c
in this stvle: -- 'Ws havo
read of the fellow pastured
us ifoat upon-In- s mothers grave- -
and the other chap who utilized a
wart on hit neck for a collar bn8- - .
tan. bat in our judgement the
were paragons of liberality com
pared to the man who would re
fuse our relififiotia paper, supplied
urn 'for Christ h sake, free gratis,
or nothing." AlbuquerqiieDemo- -
crat. ,
Major Caffrey, of tho White-Oak-
Lk.wek. met many friends in
Las Yogas to-da- and his visit,
has been pleasant, both to himself
and th se he met. The veterar
cernes to see us once a year, only,
and lie always leaves a t rail of good
recollsctions behind him. Op'ic.
A r a mouting ot prominent rn
publicans in Albuquerque on last
Wednesday, Major Wm. Caffrey,
ot tho Lincoln CountyLeadkr, was
called to the chair, and 11.
Rtldtsilie.ot WhiteOaks, was chos-
en secreihi-y- . Upon the motion ot
Gov. E. S. Stover.ol Albuauerque,
the chair appointed a committee of
15 vo from each county to act as an
executive committee in tho organ-
ization of Republican league club
throughout tlie territory. Tho
chair was, also, authorized to call
a convention, composed
of members of the different, clubs,
which are to be orgauized into a
territorial republican league, ec
soon as a sufficient number have
been enrolled. This organization
of republicans will be a permanent
one under the national league con- -
stitution, tor the purpose ot incul-
cating true republican principles.
These leagues are confined solely
and strictly to this work and can-
not ise their influence as bodies
for the enhancement ot any man's
aspirations tor olfico, or taterfero in
the least in the privileges and du-
ties ot caucuses or regular conven-
tions ot the paitv. Such an organ
ization in New Mexico can but de
incalculable good in educating the
masses np te a better knowledge
and a hiirher recard ot the princi
of the party in power. Active,
earnest reoublicans in every locali-
ty shemld unite ai-.- d organize. In
unity thre is strength. Organiz-
ed, intelligent, hand in hand work
is a powerful lever to hasten and
develop a strong, healthy puklic
sentiment in any direction, politic-
al or otherwise Let this remibli- -i
savory scandal that ever uoheaved ca" league be ereanized now, and
Dr. BtiAKui'
th's
who
Lee
delega
irs mnueiice win e oowertu w te It
at coming elections Optic. "
Tom Hughes and Major Caflrev,
wnl next week on a protossionnl both newsiraper mon in provincial
tn;. The news sf the fire destroy-- ' vi,la-r- " ,,",utl- - fit Las Vegas, are
it.g his residence bore rear-ho- h.m n,T wo.l" omine.it repubheans
.
m New Mexico not s'.( king a fed- -iutin umoto i.ifer.cre with his era! appointment'. Wemeielvmen- -
incre.
ter
pea.
pies
lion tins circumstance s aglowin- -
and conclusive proof nf the tact
Vat the press is not hoggiah
i ni; i i: .s ciiwimv.
Hr Til ; 'iv. vl . '2 :. . .
I'm rutin j.- liu v.
I in .,t (u f . 'l ,
Mi I .' II. e - '.'il I'l" '...
It i ' ;..!:..) lit t". ..
.il' ....' t ; l .
"A l'i '
An! i"'C Hi" ". : ' ':!
And i i.l'j liiiu i I
1 u il to ("nui n ir"' l y
Mi liil !i" I t'l.ir.' i'l ;i.ti
I I ill il r I tu in ri u it li ,
I lovt-i- l v ii li in lir il'. ;
Slii aaid w!i"i I unci'' n little l'tc
I IIIHt'l'il'li w " w il'l li .
IJjl th" ilu.'-.- ; f.i.'i! In Oil null
world
II j l'0:k' 4' un í li i ' n if.
Yes IiiiJh It aluiMsi lirokr my
Vlin I foil II .:!' hi, I If I li .17
Fin' iv a ciriir 1 i 7 'j nnoiiur lar...
!i lc tli (I il iv.
1 II rhírr ti; ni) i'o.ü .i ;(
A ifu o' !irr o
And I ol lo w the cutti o i I i . laii ri.T-Ii- í
in.
L'iiiil in v iíi'- - run.
Aflli-- I i nil yon kind fi inri.--.
'oii know I n'n lio i ni !o
1 l'fl ni tirar old üiotíirr.
Mv sulci' a rui ni lio: .ir.
In lien ni on t c lo.it" cow-irni- l
III often lliinU of ni-- -.
Ami also tliiu!; cf ; 'did
'i'h.il i lit Mii.'M" li.u k m: tin.'.
M l)nri tlirv i ll Ilk'' ill
Thrr aay I urn limd t lip-it-
1 niwavi livi? ilu-ii- i :i hjlil i :t :i il 7.
For lliry know I h ive ,o' ih cli'-- k.
All hj ir I tvnilt for wain's,
.My t.nv I L'i'i in r.ilil.
Aii-- til tlu-- thr- - luiic :;hc;-t- t i, 1. Urttiil ami
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